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Telah dilakukan penelitian mengenai efek pemberian fraksi etil asetat 
ekstrak etanol pada daun salam {Syzygium polyanthum (Wight) Walp.} 
pada penurunan nafsu makan dan berat badan pada tikus putih jantan. Pada 
penelitian ini digunakan tikus putih jantan (Rattus norvegicus) galur wistar 
sebanyak 25 ekor yang dibagi dalam 5 kelompok (kelompok kontrol 
negatif, 3 kelompok uji dan kelompok kontrol positif). Kelompok kontrol 
negatif menerima suspensi PGA 3%, 3 kelompok uji menerima fraksi etil 
asetat ekstrak etanol daun salam dengan dosis 180, 360 dan 720 mg/kgBB, 
dan kelompok kontrol positif menerima orlistat dengan dosis 2,16 mg/200 
gBB. Tiap kelompok diberikan perlakuan per oral dengan volume 
pemberian 1 ml/100gBB. Perhitungan statistik dengan menggunakan 
Rancangan Rambang Lugas (α = 0,05) yang dilanjutkan dengan uji HSD 
5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi etil asetat ekstrak etanol 
daun salam dengan dosis 180, 360 dan 720 mg/kgBB menurunkan berat 
badan. Ada korelasi linear antara peningkatan dosis fraksi etil asetat daun 
salam penurunan berat badan dan tidak ada korelasi linear antara 
peningkatan dosis dengan penurunan nafsu makan. 
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EVALUATION OF THE ETHYL ACETATE FRACTION OF 
ETHANOLIC EXTRACT OF BAY LEAF {Syzygium polyanthum 
(Wight) Walp } LEAVES IN DECREASING BODY WEIGHT OF 
ALBINO RATS 
KRISANTIS ROSLIN UTA 
2443010090 
 
The effect of ethyl acetate fraction of ethanolic extract of Syzygium 
polyanthum leaves in decreasing appetite and body weight of male albino 
rat have been studied. In this study 25 male albino rats of Wistar strain 
(Rattus norvegicus) were used, divided into 5 groups (negative control 
group, 3 experimental groups and positive control group). The negative 
control group was administered 3% of PGA suspension, the three groups 
were administered with ethyl acetate fraction of ethanolic extract of 
Syzygium polyanthum leaves with a dose of  180, 360 and 720 mg/kgBW, 
and the positive control was administered with Orlistat 2.16 mg/200gBW. 
Each group was given 1 ml/100 gBW orally. Statistic analysis was done by 
one way anova (α = 0,05) and continued with HSD 5%. The result showed 
that the ethyl acetate fraction of ethanolic extract of Syzygium polyanthum 
leaves with a dose of 180, 360 and 720 mg/kgBW decreased body weight. 
There was a correlation between the increasing the dose of ethyl acetate 
fraction of Syzygium polyanthum leaves with the decreasing of body weight 
and there was no linear correlation between the increasing dose to the 
decrease level of appetite. 
Keywords: Syzygium polyanthum, ethyl acetate fraction of ethanolic 
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